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Kelompok usaha Inti Jamur Perkasa Korwil Gemarang merupakan kelompok 
usaha yang mempunyai dua produk yaitu jamur tiram dan baglog (media tumbuh 
jamur tiram). Permintaan terhadap produk jamur tiram bersifat continue 
sedangakan permintaan terhadap baglog cederung tidak menentu. Pemenuhan 
permintaan terhadap kedua produk tersebut tidaklah seimbang. Dari data historis 
perusahaan terlihat bahwa permintaan terhadap jamur tiram tidak mampu 
terpenuhi 100%, sedangkan untuk baglog permintaan dapat terpenuhi 100%.  
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi dengan 
melakukan peramalan permintaan mendatang supaya diketahui berapa produk 
yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan jamur tiram dan baglog. 
Kemudian dari hasil peramalan tersebut akan dibuat perencanaan agregat dengan 
metode pengendalian subkontrak. 
Dari hasil peramalan dengan metode double moving average untuk 
permintaan jamur tiram dan metode single moving average untuk permintaan 
baglog, didapati bahwa total permintaan jamur tiram untuk periode mendatang 
adalah sebesar 162.034 unit dan total permintaan baglog sebesar 44.607 unit. 
Pemenuhan permintaan dilakukan dengan cara melakukan subkontrak akibat 
kapasitas produksi yang tidak mampu memenuhi permintaan. Total produk yang 
disubkontrakkan adalah sebesar 75.313 unit, dengan total biaya subkontrak 
sebesar Rp. 150.626.000. 
 
Kata Kunci: Jamur Tiram, Forecasting, Perencanaan Agregat Subkontrak. 
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The business group of Inti Jamur Perkasa Korwil Gemarang is a business 
group that has two products namely oyster mushrooms and baglog (the medium 
grows oyster mushrooms). The demand for oyster mushroom products is 
continuing while the demand for baglog  is uncertain. The fulfillment of demand 
for both products is not balanced. The company's historical data shows that the 
demand for oyster mushroom can not be fulfilled 100%, while for baglog demand 
can be fulfilled 100%. 
This study aims to provide alternative solutions by forecasting future 
demand to know how many products must be produced to meet the demand of 
oyster mushrooms and baglog. Then from the forecasting result will be made 
aggregate planning with subcontract control method. 
From the result of forecasting with method of double moving average for 
oyster mushroom demand and single moving average method for baglog request, 
found that total demand of oyster mushroom for the coming period is 162,034 
units and total baglog request is 44,607 units. The fulfillment of demand is done 
by subcontracting due to production capacity that is unable to meet the demand. 
Total subcontracted product amounted to 75,313 units, with total subcontract cost 
of Rp. 150,626,000. 
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